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vr;1b;v _;u; =;l-Ѵ;v r-u|b1br-|; bm m;v| 0bѴ7bm]ķ |_; l-Ѵ;v _-7
u;Ѵ-|b;ѴѴ-u];u|;v|;vķ_;u;-v|_;ru;v;m1;o=o|_;u=oulvo=1-u;
$     Ɛ Պ oulvo=r-u;m|-Ѵ1-u;bmu;Ѵ-|bomv_br|ol-Ѵ;vo1b-Ѵ0;_-bou-m71Ѵbl-|b1ru;7b1|ouvbmmu-0r_Ѵo];m;|b1];m;u-Ѵb;7
Ѵbm;-ulo7;ѴvŐr_Ѵoővbm]1Ѵbl-|b1-ub-0Ѵ;vķl-Ѵ;|;uub|ou7;=;m1;Őru;v;m1;ņ-0v;m1;őķl-Ѵ;v1u-l0Ѵ;1olr;|b|bomŐru;v;m1;ņ
-0v;m1;ő-m7|;uu;v|ub-Ѵu;ruo71|bomŐru;v;m1;ņ-0v;m1;ő-v;rѴ-m-|ou-ub-0Ѵ;v-m7ķbm;-1_lo7;Ѵķ|_;ru;v;m1;ņ-0v;m1;o=om;=oulo=
r-u;m|-Ѵ1-u;-v|_;u;vromv;-ub-0Ѵ;
u;7b1|ou β ± SE z p β ± SE z p
;v|0bѴ7bm] =;l-Ѵ;vŐnƷƐƑѵő l-Ѵ;vŐnƷƒƕѶő
mm-ѴTmean ƴƏĺƏƑƑƼƏĺƐѶƔ ƴƏĺƐƑƏ .905 ƴƏĺƓƑƏƼƏĺƒƏƔ ƴƐĺƒѶƏ .168
)b|_bmŊ;-uTmean variance ƴƏĺƏƐѵƼƏĺƐѵƓ ƴƏĺƏƖƖ .921 ƴƏĺƑѶƏƼƏĺƑƒƖ ƴƐĺƐƕƑ .241
Tmeanv|o1_-v|b1b| ƏĺƏƒƓƼƏĺƐѵƐ ƴƏĺƑƐƐ ĺѶƒƒ ƴƏĺƑѵƓƼƏĺƑѶƏ ƴƏĺѶѶƔ ĺƒƕѵ
u;1ann ƏĺƏƐƑƼƏĺƑƏƔ ƴƏĺƏƔƕ .955 ƴƏĺƒƐѶƼƏĺƒƔѶ ƴƏĺѶѶƕ ĺƒƕƔ
u;1annv|o1_-v|b1b| ƴƏĺƏƏƒƼƏĺƐƒѵ 0.020 .984 ƏĺƏƑƑƼƏĺƑƒѵ 0.092 .926
-Ѵ;|;uub|ou7;=;m1; ƴƏĺƏƑƕƼƏĺƑƐƕ ƴƏĺƐƑѵ .900 ƏĺƕƏѵƼƏĺƓƔƔ ƐĺƔƔƒ .120
-Ѵ;v1u-l0Ѵ;1olr;|b|bom ƏĺƏƏƔƼƏĺƒѵƓ ƴƏĺƏƐƓ .987 ƴƏĺƏƏƒƼƏĺƓƕƑ ƴƏĺƏƏƕ .994
$;uu;v|ub-Ѵu;ruo71|bom t-|b1u;ruo71bm] 
vr;1b;v;1Ѵ7;7Ŗ
1.290 ± 0.754 1.710 .087
||;m7-m1; =;l-Ѵ;vŐnƷƒƕѶő l-Ѵ;vŐnƷƒƕѶő
mm-ѴTmean 0.493 ± 0.279 1.770 .077 ƴƏĺƒƔƓƼƏĺƐƓƔ ƴƑĺƓƓѵ ĺƏƐƔ
)b|_bmŊ;-uTmean variance ƴƏĺƑѵƔƼƏĺƐƖƑ ƴƐĺƒѶƐ .167 ƏĺƏƏƏƼƏĺƐƏƑ ƴƏĺƏƏƐ .999
Tmeanv|o1_-v|b1b| ƏĺƑƓƐƼƏĺƑƒƒ ƐĺƏƒƑ ĺƒƏƑ ƏĺƏƐƑƼƏĺƐƒƒ 0.091 .928
u;1ann ƴƏĺƑƓƕƼƏĺƑƑƕ ƴƐĺƏѶƖ .276 ƏĺѵƐѵƼƏĺƑƏƏ ƒĺƏƕѶ ĺƏƏƑ
u;1annv|o1_-v|b1b| ƏĺƏѵƑƼƏĺƐƔƓ 0.406 .685 ƴƏĺƐѶƏƼƏĺƐƒƒ ƴƐĺƒƔƑ .176
-Ѵ;|;uub|ou7;=;m1; ƲƍĸѴƓƍƺƍĸƑƑѴ ƲƎĸƔƑƏ .052 ƏĺƕѶƕƼƏĺƑƔѵ ƒĺƏƕѶ ĺƏƏƑ
-Ѵ;v1u-l0Ѵ;1olr;|b|bom ƴƏĺƏѵѵƼƏĺƓƒƏ ƴƏĺƐƓѶ ĺѶѶƒ ƴƏĺƖƓѶƼƏĺƒƕƖ ƴƑĺƔƏƒ ĺƏƐƑ
$;uu;v|ub-Ѵu;ruo71|bom ƐĺƔѶƕƼƏĺѵƒƒ ƑĺƔƏѵ ĺƏƐƑ ƏĺѵƑѵƼƏĺƒƐƓ ƐĺƖƖƒ ĺƏƓѵ
-uubm] =;l-Ѵ;vŐnƷƒƕѶő l-Ѵ;vŐbƷƐƑѵő
mm-ѴTmean ƏĺƒƓƒƼƏĺƒƏѵ 1.122 .262 ƴƏĺƐƏƏƼƏĺƐƕƔ ƴƏĺƔѵѶ .570
)b|_bmŊ;-uTmean variance ƏĺƑƐѵƼƏĺƐѶƖ ƐĺƐƓƒ ĺƑƔƒ ƴƏĺƏƑƔƼƏĺƐƒƕ ƴƏĺƐѶƓ .854
Tmeanv|o1_-v|b1b| ƏĺƒƐƖƼƏĺƑƔƖ ƐĺƑƒƒ .217 ƴƏĺƏƏѵƼƏĺƐƒƔ ƴƏĺƏƓƕ ĺƖѵƒ
u;1ann ƏĺƏƑƏƼƏĺƑѵƔ 0.075 .941 ƏĺƏƏƒƼƏĺƐѵƖ 0.022 ĺƖѶƒ
u;1annv|o1_-v|b1b| ƴƏĺƏƒƐƼƏĺƑƏƕ ƴƐĺƐƓƖ .881 ƏĺƏƏƒƼƏĺƐƐƑ 0.024 .981
-Ѵ;|;uub|ou7;=;m1; ƴƏĺƐƖѶƼƏĺƒƕƏ ƴƏĺƔƒѵ .592 ƴƏĺƐƔƖƼƏĺƑƐѵ ƴƏĺƕƒƒ ĺƔѵƒ
-Ѵ;v1u-l0Ѵ;1olr;|b|bom ƴƏĺƑƏѶƼƏĺƓƓƔ ƴƏĺƓѵƕ .640 ƴƏĺƐѶƔƼƏĺƒƔƏ 0.526 .599
$;uu;v|ub-Ѵu;ruo71|bom ƐĺƏƔƓƼƏĺƕƏѵ ƐĺƓƖƒ ĺƐƒƔ t-|b1u;ruo71bm] 
vr;1b;v;1Ѵ7;7Ŗ
oubv_l;m|0=;l-Ѵ;v m7o|uor_ŐnƷƒѶƒő $uor_b1;]]=;;7bm]ŐnƷƒѶƒő
mm-ѴTmean ƴƏĺƑƒƔƼƏĺƐƔѵ ƴƐĺѶƒƑ ĺƐƒƑ ƴƏĺƓƔƖƼƏĺƓƒƐ ƴƐĺƏѵƓ .287
)b|_bmŊ;-uTmean variance ƴƏĺƑƒƔƼƏĺƐƒѵ ƴƑĺƔƑƖ ĺƏƒѵ ƏĺƏƒƕƼƏĺƒƒѶ 0.111 .912
Tmeanv|o1_-v|b1b| ƴƏĺƒƓѶƼƏĺƐѵƔ ƴƐĺƒƑƔ ĺƏƒƔ ƴƏĺƓѶƑƼƏĺƓѵƏ ƴƐĺƏƓѶ .295
u;1ann ƲƍĸƐƐƓƺƍĸƎѴƒ ƲƍĸƎƍƐ .068 ƏĺƒƖƖƼƏĺƒƒƖ 1.175 .240
u;1annv|o1_-v|b1b| ƏĺƐƒƖƼƏĺƐƐƕ ƐĺƒƑƔ ĺƑƒƓ ƏĺƑƓѶƼƏĺƑƔƐ 0.989 ĺƒƑƒ
-Ѵ;|;uub|ou7;=;m1; ƏĺƒƐѵƼƏĺƑƐѵ 0.087 ĺƐƓƒ ƐĺƐƏƐƼƏĺƔѵƐ ƐĺƖѵƓ ĺƏƔƏ
-Ѵ;v1u-l0Ѵ;1olr;|b|bom ƲƍĸѳѳƏƺƍĸƐƒƓ ƲƍĸƒѳƓ .064 ƏĺƑƔƕƼƏĺƕѵƓ ƏĺƏƒƓ ĺƖƕƒ
$;uu;v|ub-Ѵu;ruo71|bom ƏĺƒƑƓƼƏĺƑѶƕ ƒĺѵƔƒ .259 ƏĺƐƔƖƼƏĺѵƔƕ 0.242 .809
Note: Ѵbl-|b1ru;7b1|ouv;u;v|-m7-u7b;7ĺŖm|;v|v=oum;v|0bѴ7bm]0=;l-Ѵ;v-m71-uubm]0l-Ѵ;vķ;bm1Ѵ7;7omѴ|;uu;v|ub-ѴѴu;ruo71bm]
vr;1b;vĺouvblbѴ-u-m-Ѵv;vom-ѴѴvr;1b;vķv;;|_;"rrou|bm]m=oul-|bomŐ$-0Ѵ;"ƒőĺ);ruob7;r-u-l;|;u;v|bl-|;vb|_|_;v|-m7-u7;uuou
(βƼSEőķz and pŊ-Ѵ;vĺoѴ7|;|bm7b1-|;vvb]mb=b1-m|ŐpƺĺƏƔő-m7b|-Ѵb1|;|l-u]bm-ѴѴvb]mb=b1-m|ŐpƺĺƐőv|-|bv|b1vĺ00u;b-|bomvĹru;1ann = annual 
precipitation; Tmean = mean temperature.
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